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งานวจิยัน้ี ใหค้วามสนใจกบัผลกระทบของหอ้งเรียนกลบัดา้นต่อความเขา้ใจในการฟังของ
นกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ งานวิจยัน้ี มุ่งหมายท่ีจะส ารวจประสิทธิผล
ของห้องเรียนกลบัดา้นต่อการพฒันาทกัษาการฟังของนกัเรียนเตรียมอุดมศึกษากมัพูชาและศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับห้องเรียนกลับด้านต่อการพัฒนาความเข้าใจในการฟัง
ภาษาองักฤษ 
ผู ้เข้าร่วมการทดลองเรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อวิชาการเข้มข้น ท่ี
มหาวิทยาลัยแพนนาสาสตรา พนมเปญ ในปี พ.ศ. 2559 นักเรียนส่วนใหญ่เรียนภาษาองักฤษ
เพื่อท่ีจะเรียนวิชาการในปริญญาตรีต่อท่ีมหาวิทยาลยัแพนนาสาสตรา ในงานวิจยัน้ี ไดน้ าทั้งการ
วจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาประยุกตใ์ช้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนถูกน ามาใชเ้พื่อ
เก็บขอ้มูล แบบสอบถามจ านวน 20 ขอ้น ามาใช้เพื่อคน้หาว่านกัเรียนคิดอย่างไรเก่ียวกบัห้องเรียน
กลบัดา้น การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างถูกน ามาใชเ้พื่อใหไ้ดค้วามคิดเห็นท่ีชดัเจนมากข้ึน ผลการ
ทดลองบ่งช้ีว่าห้องเรียนกลับด้านพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษากัมพูชา          
โดยค่าเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียน (M = 83.31) สูงกว่าค่าเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนเรียน     
(M = 72.88) จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างจะเห็นได้ว่านักเรียนมีความ
คิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใชห้้องเรียนกลบัดา้น บทเรียนช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
ติดต่อกบัอาจารยไ์ดบ้่อยข้ึน วดีิโอในบทเรียนช่วยให้สรุปความในส่ิงท่ีฟังไดดี้ข้ึน และยงัช่วยใหเ้ดา
ความหมายค าศพัทไ์ดม้ากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี นกัเรียนตอ้งการเรียนวชิาอ่ืนๆโดยใชว้ธีิการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลบัด้านอีกดว้ย ผลการทดลองน้ีจะสามารถช่วยในการเป็นแบบอย่างช้ีน าในการสอน
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษส าหรับครูท่ีสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและจะสามารถ
พฒันาความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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USING THE FLIPPED CLASSROOM TO ENHANCE ENGLISH LISTENING 
COMPREHENSION FOR PRE-UNIVERSITY STUDENTS IN CAMBODIA 
 
This research study focused on the effects of flipped classroom (FC) to EFL 
learners’ listening comprehension. It aimed to explore the effectiveness of the FC in 
enhancing Cambodian pre-university students’ English listening skills and investigate 
the students' opinions on using FC to enhance English listening comprehension.  
The participants studied English in Intensive English for Academic Purposes 
(IEAP) at Paññasastra University of Cambodia (PUC) in 2016 in Phnom Penh, the 
capital city of Cambodia. Most of them studied English in order to pursue academic 
study in the Bachelor’s degree program in PUC. In the present study, both 
quantitative and qualitative methods were applied. Pre-test and post-test were used in 
order to collect data. A 20-item-questionnaire was used in order to point out what the 
students thought about FC. In order get more accurate opinions of the participant on 
using FC to improve listening comprehension, semi-structured interview was also 
applied. The results of the present study showed that (1) FC helped EFL learners to 
improve English listening comprehension with average scores of pre-test (X= 9.17, 
SD = 4.786) and the average score of post-test (X= 11.07, SD = 3.648). There was a 
significant difference between pre-test and post-test (P = 0.009, P ≤ 0.05). (2) Based 
 on the questionnaire and semi-structured interview, the learners had positive thoughts 
on using FC to improve English listening comprehension. FC helped them to contact 
their teacher more often. The video helped them to summarize the spoken text better. 
FC also helped them to guess the meanings of the words based on the context. In 
addition, most of them would like to via FC in other courses such as: mathematic, 
English study, and marketing. The results of this study could be a great help in 
guiding teaching of English listening to EFL teachers and improving English listening 
comprehension of EFL learners. 
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